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El sentido del sufrimiento en Job 
A propósito de: Alonso Schökel/ J.L. Sicre Diaz, Job. Comentario teológico y 
literario. Cristiandad, Madrid, 1983. 
 
Esta obra es seguramente el mejor comentario teológico y literario que se ha escrito 
en la actualidad sobre este libro del Antiguo Testamento. 
Tiene varios logros que no son frecuentes de encontrar en un texto de exégesis 
bíblica contemporánea. En primer lugar, se trata de un verdadero comentario teológico, 
no se queda en el análisis literario como hacen la mayoría, sino que expone en cada 
capítulo que comenta el sentido teológico de las enseñanzas del autor sagrado, que 
consiste normalmente en una teología espiritual con observaciones muy interesantes 
respecto de la vida de fe. En segundo lugar, el texto es fruto de un conocimiento 
admirable de los grandes comentadores del libro de Job. Los autores presentan en cada 
parágrafo destacado de los capítulos, la opinión y el texto, en muchos casos, de estos 
comentarios clásicos, como el de Fray Luis de León, Pineda, etc. En tercer lugar, el 
comentario está enriquecido por textos admirables de la literatura, y en particular de la 
poesía española. La lectura de esas poesías sobre la vida, la muerte, el valor de las 
cosas, la sabiduría, le agregan no sólo metáforas, sino un sentido más profundo a las 
palabras del autor sagrado. Por eso, el texto es una permanente invitación a la 
meditación personal y no una mera fuente de conocimiento erudito. En cuarto lugar, 
toda esta reflexión teológica está precedida en cada capítulo del comentario exegético 
que, con un serio análisis literario y lingüístico, ofrece las bases para la mejor 
interpretación de los textos, sobre todo en aquellos que son los más discutidos, de 
manera tal que todos aquellos que conozcan las lenguas antiguas encontrarán aquí un 
material precioso. En quinto lugar, los autores agregan comentarios personales respecto 
de las meditaciones de Job que se aplican a la vida cotidiana y que tienen un valor 
notable para que la lectura termine siendo una meditación. Por último, tenemos que 
mencionar que los autores muestran claramente que no sólo son exégetas, sino que 
conocen y disfrutan del placer de escribir, porque el lenguaje es claro y armonioso. 
En los capítulos dedicados a la Introducción, los autores presentan una explicación 
sobre los debates entorno al autor histórico del texto, a sus precursores, al contexto 
cultural, al método y lo que se ha escrito hasta aquí sobre Job. Esta introducción es muy 
interesante para comprender el sentido general de la obra, para ver lo que le debe a su 
época y a escritos similares de entonces, como la originalidad de sus planteos. A 
continuación, comienza el comentario propiamente dicho que sigue la estructura en 
capítulos del autor sagrado, pero agrupado en actos (conjuntos de capítulos), pues se 
trata esencialmente de un diálogo.  
El comentario es muy rico, complejo y sobre todo teológico, en el sentido que 
dijimos antes, por eso se presenta como una verdadera meditación teológica sobre el 
texto sagrado. Resulta una invitación a usar de los conocimientos científicos y 
lingüísticos para meditar sobre uno de los problemas existenciales más importantes con 
los que nos enfrentamos los seres humanos en esta vida: el sufrimiento y su sentido.  
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Esta obra es una excelente manera de introducirse en el diálogo que Job construyó 
con sus amigos para hablar hoy con nosotros de los mismos problemas que entonces y 
aún hoy nos hacen pedirle a Dios que nos escuche, porque tenemos una queja: nos duele 
la vida.  
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